



























Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, d. h. Verben, die konsonantisch sind, obwohl sie auトiru odeトeru
































An dem eingeschobenen -/- vor dem一masu kann man deutlich erkennen, dafi es sich um konsonantische
Verben handelt, mit anderen Worten, das r- vor dem -u gehort noch zum Verbstamm.
Urn einen ersten Uberblick iiber die Morphologie des Verbs zu geben, werden hier neben der bereits aus
dem Lehrbuch bekannten Hoflichkeitsform (-masu-Form) noch drei andere, nicht hoflichkeitsmarkierte
Formen eingefiihrt, n盆mlich, die Negation durch das Suffixadjektiv -nai, die Prasensform und die Per
fektform. Aus diesen drei Formen ist das unterschiedliche Verhalten von vokalischen und konsonanti-
schen Verben klar zu erkennen.
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Vokaiische Verben
Bei den vokalischen Verben endet der Verbstamm auf einen Vokal, und zwar auf -e oder -/. An diesen
Verbstamm werden alle Flexive bzw. Suffixe direkt angehangt. Es gibt keine phonologisch bedingten
Anderungen.` Daher hei仏en diese Verben in der japanischen SchulgrammatikいちだんどうL-Einstufen-
Verben".
Beispiele触vokalische Verben mit Stammendung au卜e sind‥ tukare-ru (つかれます'miide werden'L. 5),
tabe-ru (たべます`essen'L. 6), kotae-ru (こたえます`antworten'L. 6).
Beispiele fur vokalische Verben auf -/ sind:
mi-ru (みます`sehen'L. 6), i-ru (います`sein'L. 8).
Wie in L. 5. B-　ausgefiihrt ist, handelt es sich bei den Verbformen auf -u nicht etwa urn Infinitive,
sondern um finite Verbformen, die genau wie die Formen auf -masu ein Prえdikat bilden konnen. Genau
genommen m舶te man daher z. B. mini mit `ich sehe/du siehst/er siehf usw. iibersetzen. Die Ubersetzung
mit Infinitiv erfolgt nur in Anlehnung an die iibliche Praxis, Verben im Lexikon in der u-Form anzugeben.
In englischsprachigen Lehrwerken 氏ir Japanisch heilit diese Form daher oft auch Hdictionary form".
Vokalische Verben
V erbstam m
N egation H bflichlceits- "Pr畠sens "Perfekt"
Suffixadj.: form Flexiv‥ Flexiv‥
-A nai - m am -R u - Ta
I- i-nai i-m asu i-ru i-ta s̀ein
m i- m i-nai m i-m asu m i-ru m i-ta s̀ehen
tabe- tabe-nai tabe-m asu tabe一ni tabe-ta lessen
kotae- kotaeー〃ai kotae-m asu kotaeーnL kotae-ta àntw orten
tukare- tukare-nai tukare-m asu tukareこnJ tukare-ta èrm iiden
Verben werden in der Schriftsprache und in der nicht hoflichkeitsmarkierten gesprochenen Sprache mit
dem Suffixadjektiv -nai negiert. Dieses -nai entspricht der hoflichkeitsmarkierten Negation -masen.





































Bei der Subklasse 3 erscheint der Endkonsonant des Verbstamms nur in einigen Formen, z. B. bei der
Negation iwanai. Sonst verschwindet das w durch Assimilation an den folgenden Vokal.
1) In Strukturformeln ist der eingeschobene bzw. weggelassene Vokal jeweils gro免geschrieben, z. B. V-Anai, V-/-V,
V-Ru･ Dadurch wird angezeigt, da仏die Struktur zwar fur alle Verben gilt,je nach Subklasse im konkreten Fall aber
unterschiedliche Formen auftreten.
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Als Gesamtklasse verhalten sich die konsonantischen Verben gegeniiber den vokalischen Verben in
folgenden Punkten anders:
-　Zwischen Verbstamm und das Suffixadjektiv -nai tritt a.
-　Zwischen Verbstamm und das Suffixverb -masu tntt /.
Von dem Flexiv -Ru fa'llt das r weg. Angeh豆ngt wird also nur u.
Die Besonderheiten fur die einzelnen Subklassen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Konsonantische Verben
Subklasse




｢ 蒜 這 定 一 "Pr注sens'丁
"Perfekt"
Suffixadj.: form : Flexiv: Flexiv:



































iw -a-nai i-i-m asu i-u






kak- kak-a-nai kak-i-m asu kakー ka-iーta s̀chreiben'
kik- kik-a-nai
;
kik-i-m asu kik-u ki-i-ta 'horen/fragen' 芦
5 一g
ftut;- 〃t/井1̀7.〃al. nug-i-m asu nug-u nu-i-da 'ausziehen'




yob- yob-a-nai yob-i-m asu yob-u yo-n-da 'rufen'
asob-
≡
asob-a-nai asob-i一m asu asob-u aso-n-da spielen'
≡
-〃～
nom - nom -a-nai nom -i-m asu nom -u no-n-da 'trinken'
vasum - yasum ーa-nai yasum -i-m asu yasum -u yasu-n-da s̀.ausruhen
■〃 sin- sin-a-nai sm -i-m asu Sill-II sin-da sterben
Regelm弧g in dem Sinne, da仏zur Vermeidung von Konsonantenb血delung ein Vokal eingeschoben
beziehungsweise ein Konsonant weggelassen wird, ist nur die Subklasse 1. Bei den anderen Subklassen
ergeben sich im Zusammenhang mit der Assimilation des eingeschobenen -トverschiedene Unterklassen,
so da仏man z. B. bei einem Verb, das in der Vergangenheitsform auf H-tta" endet, von dieser Form
ausgehend nicht sagen kann, ob der Verbstamm auトトr oder -w endet. Die in der obigen Tabelle auf-
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gelisteten besonderen Formen kommen wie folgt zustande :
-tta in den Vergangenheitsformen motta, hazimatta, itta :
Bei Verben mit t-Stamm wird das eingeschobene -トweggelassen. Vor der Aussprache
des [t] von -Ta wird ein Glottisverschlufもeingeschoben, der in Kana-Schxift alsっ,in




Bei Verben mit r-Stamm wird der Stammauslaut r zusammen mit dem eingeschobenen




Bei Verben mit w-Stamm wird der Stammauslaut w zusammen mit dem eingeschobenen




Der Stammauslaut w fallt auch in der Hoflichkeitsform und in der HPr畠sens"-Form weg.
"iwJ-mam　　　　　　　　　　　"iw-u '
U ･: :.　　　　　　　　　　　･.･ ...
抽-i-masu(-timasu)いいます　抽-u(-iuノ　いう
-ita in der Vergangenheitsform kaita:




-ida in der Vergangenheitsform nuida:
Das auslautende g des Verbstamms wird vor -I-Ta weggelassen･ Gleichzeitig wird durch




-nda in der Vergangenheitsform von Verben mit Stammauslaut auトb, -m und -n:
Bei Verben mit 6-Stamm wird das eingeschobene -/- vor -Ta weggelassen. [b] wird zu
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Bei Verben mit m-Stamm wird das eingeschobene -/- vor -Ta weggelassen. [m] wird zu
[n] und [t] zu [d] assimiliert.
nom-I-Ta "
--●   ､   -■-
non-‡-da(-nonda)のんだ





Die hier im Zusammenhang mit -Ta demonstrierten Regeln gelten 氏ir alle Flexive, die mit t beginnen.
Sie sind daher sp畠testens bis L.I3 zu lernen, weil dort das Flexiv -Te eingefiihrt wird.
Die Verb form, an die das Suffixverb -masu angeh注ngt wird, endet bei den konsonantischen Verben
immer auf -/, bei den vokalischen Verben ist sie mit dem Verbstamm identisch. Diese Form kann fur
sich schon ein Pradikat bilden, das ahnlich dem deutschen Infmitiv tempusindifferent ist (vgl. L.35, B-4
und L.18, B-1). Da von dieser Verb form (たべ,こたえ,およぎ,はじまり) durchAnh紬genvon
Flexiven oder Suffixen wiederum andere Verbformen abgeleitet werden konnen, wird sie hier infinite
Verbstammform genannt.
Unrege暮m弧ige Verben
Das Japanische hat nur zwei unregelm組ige Verben, n良mlich s-uru 'machen'und k-uru 'kommen'. Wenn
man diese beiden Verben wie die肋rigen konsonantischen Verben analysiert, kommt man zu dem
Ergebnis, da仏nur der Anlaut als Stamm angenommen werden kann, weil sich sonst alles bei der Flexion
andert. Au鮎r diesen beiden vollkommen unregelm弧gen Verben ist ik-u 'gehen/fahren'in Bezug auf
die Vergangenheitsbildung unregelm弧g, weil es zusatzlich zu dem Stammendvokal k auch / ausstofit,
so da仏die r-Flexive mit einem Glottisverschlu鳥angeh畠ngt werden (s. Tabelle unten). ar-u verhalt sich wie
die ubrigen konsonantischen Verben auf r, aber die Verbindung mit dem Suffucadjektiv -ra/ist unmoglich.
Das Hoflichkeitssuffixverb -mas-u verhalt sich wie die konsonantischen Verben auf s, hat aber als
besondere Negations form -masen. Auch die Kopula da hat eine besondere Flexion. Alle diese Unregel-




Negation Hoflichkeits- "Pr盆sens Terfekt"
Suffixadj.: form : Flexiv: Flexiv:
-And 【m asu -R u -Ta
S【 s-i-nai S-l【m asu S】u-ru s-i-ta
∃̀m achen'
k- k-o-nai k】i-masu k-〟-nL k-i-ta k̀om m en
ik- ik-a-nai ik-i-masu ik-u i-tta g̀ehen穐hren'
ar- ar-i-m asu ar-u a-tta 'sein/haben'












Morphologie des Verbs I!
Zusammenfassende Darstellung der Verb flexion.
An仏er dem Suffixadjektiv -Anai gibt es folgende Flexive, die direkt an den Verbstamm angeh豆ngt
werden:
-　-/(bzw. ¢ bei denやokalischen Verben) zur Bildung der infiniten Verbstammf｡rm (れんようけい).
-　-Ru (bzw. -u bei den konsonantischen Verben) zur Bildung der Satzschl泌bzw. der Adn｡minaト
form Lゅうしけいbzw.れんたいけい). Im Lehrbuch kommt diese FormzumerstenMaiinL.26
gehauft vor.
-　-Reba (bzw. -eba bei den konsonantischen Verben) zur Bildung des Konditionals (かていけい)
Lehrbuch L.32)
-　-ro bei den vokalischen Verben bzw･ -e bei den konsonantischen Verben zur Bildung des Imperativs
(めいれいけい) LehrbuchL.37).
-　-Yoo (bzw. -oo bei den konsonantischen Verben) zur Bildung der Prospektivform (Lehrbuch L.14
bzw.L.26).





V erbbeispiel tabe-ru hanas-u
N egations form -A nai tabe-nai hanas-a-nai
infinite
V erbstam m form 山I
上納 { 投写su)¥ hanas-招 m asu)¥te) I
"-Form -R u tabe-ru hanas-u
K onditional‡ -R eba tabe-reba hanas-eba
妻
Im perativ 】rol- e tabe-ro hanas-e
Prospektivform - Yoo tabe-yoo hanas-oo
Da man in der japanischen Schulgrammatik die Verb flexion in Kana-Schrift darstellt und man somit den
Verbstamm nicht getrennt darstellen kann, sieht es so aus, als ob die konsonantischen Verben in der
Form -a, -i, -u, -e, -o flektieren. Daher heifien diese Verben traditionellごだんどうし`Fiinfstufen-
Verben. An die infinite Verbstammform kann noch eine ganze Reihe von Suffixen und Flexiven ange-
h良ngt werden. Alle Flexive, die hier angeh畠ngt werden, beginnen mit t {--Te L.I3, -Ta L.Il, -Tan L.20,
-Tara L.33). Bei alien diesen Flexiven sind bei den konsonantischen Verben, deren Stamm nicht auf -s
endet, die Assimilationsregeln zu beachten, die unter Morphologie des Verbs I am Beispiel von -Ta gezeigt
wordensind.
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N egations form s-i-nai
⊇
k-o-nai -m asーen
/de w a t nai
Izya
infinite
V erbstam m form
S-l- (m asu)te) k-i- (m asu) ¥te) / 】ー llhiS-l .'/f十 ぎ
∈
KonditionalI い -ureba k-ureba t lW→
Im perativ s-i-ro k-oi -m as-e
≡
≡
Prospektivform s-i-y oo k-0-yoo -m as-yoo daroo
desu ist die hoflichkeitsmarkierte Entsprechung zu da. Die Negations form davon ist de wajzya arimasen,
die infinite Verbstammform ist desi-(ta), die Prospektivform ist desyoo. Bei den hoflichkeitsmarkierten
Verben一masu und desu kommt die infinite Verbstammform -masi bzw. desi nicht frei als Pradikat vor,
sondern nur in Verbindung mit?-Flexiven (-masita, desita). Bei den anderen Verben kann die infinite
Verbstammform auch fur sich allein als Pradikat in koordinierten S畠tzen fungieren (vgl. L.38).
1) Anstelle der nicht-existenten Konditionalform von da wird die schriftsprachliche Variante de areba verwendet, wel-
che zu dem Flexionsparadigma von de am gehort.
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morphologie des Verbs川
Die Su郎ixverben -RAReru und -Saseru
-RAReru `konnen (L･29) und -Saseru '(veran-/zu〕 lassen'(L.30) werden direkt an den Verbstamm
angehangt und flektieren ihrerseits wie vokalische Verben. Im Fall von -RAReru wird bei vokalischen
Verben -rare-ru, bei konsonantischen Verben zur Vermeidung einer Konsonantenbiindelung nu-e-ru
angehangt. Im Fall von -Saseru wird dementsprechend -sase-ru bzw. -ase-ru suffigiert.
Por官entialsuf官ixverb -RA Reru





Negations form oki-rare- nai tabe仰■eー nai
"masu-Form" oki-rare- masu tabe-rare- masu
infinite ⊆"fe-Form"
Verbstammform +rare- :'Perfekt"
oki-rare- te tabe-rare- te
∃oki-rare- ta tabe-rare- ta
⊇Exemplativ ∃oki-rareー tan tabe-rare- tori
Prasens oki-rareー ru tabe-rare- ru
{ConditionalI oki-rare- reba tabe-rare- reba
(oki-rare- yoo) (tabe-rare- yoo)
Prospektiv
i
okirare-ru <daroo ¥¥ esy o) taberare-ru {df ーー¥aesyooj




Negations form mat-e- nai ka-e- nai
masu-Form" mat-e- masu ka-e- masu
"fc-Form" mat-e- te ka-e- te
Terfekt" mat-e- ta ka-e- ta
Exemplativ 】mat-e- tan ka-e- tari




mat-eー reba ka-e- reba
日mat-eー y00｢ (ka-e- yoo)
materu <宣言TOOsyooj kaeru 髪TOO ¥syooi
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Anstelle der Prospektivform wird gewohnlich Prasens十daroo/desyoo verwendet. kuru ist unregelm弧g:
korarerul. sum bildet keine Potential form, stattdessen: dekiru. Fur iku gibt es zwei Formen: ikeru (nach
der Regel) und ikareru. Diese beiden Formen sind gewohnlich ohne Bedeutungsunterschied austauschbar.
inVerbotenwird abernurikeru verwendet (vgl. L. 26してはいけない.)
Kausa官1VSU号音ixVerb -Saseru







Negationsform ki-sase- nai tukare-saseー nai
'masu-Form" ki-sase一 masu tukare-m.se一 masu
Ye-Form" ki-sase- te tukare-sase- te
'Perfekt" ■ki-sase- ta tukare-sase- ta
Verbstamm -
form +sase-
Exemplativ ki-sase- tan tukare-sase- tori
tukare-sase- ruPr盆sens ki-sase- ru
KonditionalI ki-sase- reba tukare-sase- reba
Imperativ ki-sase- ro tukare-sase- ro
Prospektiv ki-sase- yoo tukare-sase- yoo
b) konsonantische Verben: Verbstamm十_ase-ru




Negations form kir-ase- nai kaw-ase- nai ik-ase- nai
masu-Form' kirゼSe一 mam kaw-ase- mam ik-ase- masu
te-Form" kir-ase- te kaw-ase- te ik-ase- te
"Perfekt" kir-ase- ta kaw-ase- ta ik-ase- ta
Exemplativ kir-ase- tari ∃kaw-ase- tari ik-ase- tan
Pr良sens kirゼse- ru 喜
≡
kaw-ase- ru ik-ase- ru
KonditionalI kir-ase- reba kaw-ase- reba ik-ase- reba
Imperativ kir-ase- ro kaw-ase- ro ik-ase- ro
Prospektiv kir-ase- yoo ∃
【
kaw-α∫eー y00 ∃ik-ase- yoo
Bei den konsonantischen Verben mit w-Stamm wird -ase (ru) an das w angehえngt, d. h. das w wird nicht
ausgesto仏en.
Unregelm畠IMgkeiten :
kuru: kosaseru sum: saseru
1) Man hfirt auch oft die als nicht korrekt angesehene Form koreru.
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Morphologie des Verbs IV



























































vergehen (von Zeit)'　　　sug os-u




















































































































































1) Das AusstoBen von w bei oeru und tutaeru ist historisch bedingt. oeru ist leicht veraltet und klingt etwas literatisch.
Stattdessen verwendet man gewohnlich owaru.
これで授業(じゅぎょう)をおわります｡ `HiermitbeendeichdenUnterricht.'
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Morphologie des Verbs V
Hier werden das Passivsu爪xverb -Rareru und einige Unregelm弧gkeiten bei einigen ehrerbietigen Verben
behandelt.
Passivsuffixverb -Rareru
Bei vokalischen Verben wird an den Verbstamm -rare-ru angeh良ngt, bei konsonantischen Verben wird
-are-ru an den Verbstamm angeh盆ngt. -Rare-ru flektiert nach den Regeln der vokalischen Verben.




















Bei den konsonantischen Verben mit -w-Stamm bleibt das w vor -areru erhalten. Bei den vokalischen
Verben gibt es von der Form her keinen Unterschied zwischen Passivsumxverb undPotentialsuffixverb.
Worum es sich handelt, kann nur vom Kontext her entschieden werden.
Bei suru und kuru lauten die Formen sareru bzw. korareru.
Unregelm弧igkeiten bei der Flexion einiger ehrerbietiger Verben :
Die ehrerbietigen Verben ossyaru (ehrerbietig砧iu), irassyaru (触iru, iku, kuru), kudasaru (flir kureru)
und nasaru (fur sum) sind konsonantische Verben, aber sie zeigen in ihrer Flexion folgende Unregel-
m塩魚igkeiten:
1) Zum Konditional IIvgl. L. 33, B-1
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Wenn -masu angehangt wird, wird vor dem eingeschobenen / der Stammendvokal r ausgestofien:
ossya-i-masu, irassya-i-masu, kudasa-i-masu, nasa-i-masu.
Die Flexive, die mit t beginnen, werden nach der Regel fur konsonantische Verben mit r-Stamm ange-
hangt:
ossyatte, ossyatta usw. (vgl. Morphologie des Verbs I).









Die hier aufgelisteten Verben bilden besondere Imperative :
ossyai, irassyai, kudasai, nasal
Das vokalische Verb kureru ist beziiglich der Imperativbildung unregelm細ig. Die Imperativform ist hier
identisch mit dem Verbstamm: kure (anstatt *kurero)
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Morphologie des Adjektivs I
Adjektive haben im Japanischen erne Tempusflexion.




Es gibt keine St注mme auf e.
Das Adjektivflexiv -i entspricht dem Verbalflexiv -I{u, d.h. Adjektive konnen mit dem Flexiv -/ einen
Satzschlufi bilden oder adnominal stehen. Wenn man bei Verben am Satzschlu8 -masu verwendet, mu危
man bei Adjektiven nach dem Flexiv -/ desu verwenden.


















Die Hoflichkeitsform fur nai ist arimasen.
Dem Verbalflexiv -Ta entspricht im Adjektivbereic1-katta. Dieses Flexiv kennzeichnet die Vergangen-









In hofhcher Sprache mufi an diese Form nochですangeh良ngt werden.
Nominaladjektive flektieren nicht. In pradikativer Verwendung stehen sie immer mit der Kopula und
sind damit den Nomen sehr ahnlich. Adnominal werden sie liber die Partikel na zugeordnet.
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Morphologie des Acljektivs I表
Ubersicht iiber die Flexion des Adjektivs














ta ka- ka t tara
taka- ka t tari






一ist hoch, (und …)
一ist hoch gewesen/war hoch'
`wenn es hoch ist'
'wenn es hoch ist/ware'
`ist mal hoch, mal.‥'
一ist wahrscheinlich hoch'
一ist wahrscheinlich hoch'
Die Adverbalform I dient dazu, das Adjektiv direkt einem Verb oder einem anderen Adjektiv zuzuordnen.
Die Adverbalform II hat satzverbindende Funktion (vgl. L. 1 5,B-3). Fur die Unterscheidung von A-kereba
und K-kattara gelten dieselben Bedingungen wie fur V-Reba und N-Tara (vgl. L.33, B-1). A-karoo wird
fast nur schriftsprachlich gebraucht. Stattdessen sagt man:
A-/ daroo/desyoo
Fiir A十gozaimasu sind besondere Assimilationsregeln zu beachten, die in L.38, B-3 beschrieben sind.
Alle Adjektive konnen durch Suffigierung von -sa an den Adjektivstamm zu abstrakten Nomen werden.
Daneben gibt es bei einigen Adjektiven zus盆tzlich die Moglichkeit der Nominalisierung durch -mi (vgl.
L.33.B-5).
Das Adjektiv ii flektiert nicht. Zur Bildung der entsprechenden flektierten Formen wird es durch das
gleichbedeutende yoi ersetzt.
Suffixverben werden direkt an den Adjektivstamm angehangt:
A-garu
z. B. nomi-ta-garu 'trinken wollen'.
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Nomen und Nominaladjektive
Nomen und Nominaladjektive gehoren zu den nichトflektierenden Wortarten und ver畠ndern demnach
me lhre Form. Das einzige flektierende Element ist hier die Kopulaだ.





〟-Form " 〝7αゞ〟-Form "
Negation tde wa¥¥zya i nai ¥zya ) anm asen
"te -Form de desite
Perfekt datta desita
Exem plativ dattari desitari
KonditionalII dattara desitara
Pr畠sens da desu
KonditionalI de areba -
Prospektiv daroo desyoo
NurinadnominalerVerwendungunterscheidensichNomenundNominaladjektivevoneinander.Nomen
werdeniiberdieAdnominalpartikelのNominaladjektiveiiberdiePartikelなzugeordnet:
jTVcr>
Na&¥N
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